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Bir kaç aydır devam eden 
yoğun çalışmalarım nedeniyle 
Cemal Sâhir'i ziyaret edeme­
miştim.
1 Ekim Pazartesi akşamı 
eve döndüğüm zaman Cemal 
Sâhirin radyodan verilen ölüm 
haberini öğrendim, eksik ol­
masınlar bu haberle birlikte bi­
yografisini de ihmâl etmemiş­
ler. Cenazenin ne zaman kal­
dırılacağını sordum, radyo bu­
nu söylememiş. Kendi kendi­
me, tabii, dedim, memleketi­
mize şuh Viyana operetlerini
ilk defa getiren bir Türk sa­
natçının cenazesi hemen kal­
dırılamaz. Elbette bir tören 
düzenlenecek, tiyatro sanatçı­
ları, basın mensupları, O'nu 
tanımak ve seyretmek mut­
luluğuna erişmiş bir çokları 
bu büyük sanatçıya son gö­
revlerini yapmak üzere topla­
nacaklar. Buna bir iki günlük 
süre tanımak lâzım!
İlk işim, Cemal Sâhirden 
sonra eskilerden hayatta tek 
kalan değerli operetçimiz Şe­
ref Şenpınarı aramak oldu.
Şeref ağlıyordu. O da ne za­
man nereden kaldırılacağını 
bana sordu. Bürhan Arpat 
dostumu buldum. Ölüm ha­
berini benden öğrendiğini söy­
leyen arkadaşım, Şerefin so­
rularını tekrarladı. Düşündük­
lerimi Ona da anlattım, bana 
hak verdi. Ertesi günü çıka­
cak gazeteleri ve radyo habe­
rini beklemeyi uygun bulduk.
Salı günü gazetelerde bir 
şey bulamadığımdan İstanbul 
radyosu Tiyatro Şubesi Mü­
dürü Selâhattin Küçük u ara­
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dım. Haberin kendilerine ve­
rildiğini, Şehir Tiyatrosu sah­
ne Amiri Kemal Bekir Bey­
le görüşmemi söyledi. Kemal 
Bekir, Vasfi Rıza beyin ken­
disine gerekli talimatı verdi­
ğini "Emekli Sahne Sanat­
kârları Derneği" nin cenaze 
için yardım kararı aldığını, 
fakat, ödeme yapacakları bir 
kimse bulamadıklarını, ayrıca 
Tiyatro Müdürü Basri Dedeoğ- 
lu'nun da bu konuda Belediye 
ile devamlı temas halinde ol­
duğunu bildirdi. Artık perde 
kalkıyor, işin iç yüzü anlaşı­
lıyordu. Son çare olarak Be­
yoğlu Karakoluna telefon et­
tim. Komiser Muavini Orhan 
Beyle görüştüm. Bu zat neti­
ceyi verdi: meğer Cemal Sâ- 
hir'in cenazesi kimsesiz oldu­
ğu için Radyo anosundan 
evvel Pazartesi günü Beledi­
yece kaldırılarak gömülmüş.
Sonra, İstanbul Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürlüğü ile yap 
tığım temasta Cemal Sahir'in 
Feriköy Mezarlığına defnedil­
diğini ve mezarın yerini bul­
mam için de Feriköy Mezar­
lığında takip memuru Ömer 
Bey'i görmemi söylediler.
Hastahanelerde ölüp de 
kimsesiz oldukları nedeniyle 
cenazeleri Belediyece kaldırı­
lanlar arasına katılan Cemal 
Sâhir kimdi? Bunu yazının 
sonunda vereceğim. O'nu kim­
sesizler arasına katarak bir 
kaç saat dahi bekletmeden, 
belki üstüne örtü bile kon­
mamış bir tabut içerisinde 
bizce meçhul bir mezarlığa 
gömenlere iki vesika sunmak­
la yetineceğim. Bu büyük 
skandala sebebiyet verenleri 
okusunlar, görsünler. 4 Ağus­
tos 1967 Cuma akşamı açık 
hava tiyatrosunda (Çardaş 
Fürstin) operetinin istanbul- 
da oynanışının 45. yıl dönü­
mü dolay isiyle yaptığı gala 
müsamereye "B ir kadirşinas­
lık ve vefa eseri olarak" ka­
tılacaklarını vaat ettikleri hal­
de gelmeyen "Şehir Opera" 
ile piyanoyu kilitleyerek ope­
retin çalınmasına mani olan­
lar o gece Haldun Taner'le Ce­
mal Sâhirin acı konuşmalarını 
duyamadıkları için bu yazıyı 
lütfen okumak zahmetine kat­
lansınlar ve yaptıklarının mu­
hasebesini kendi vicdanların­
da görsünler.
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Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü
Dil Tarih - Coğrafya Fakül­
tesi Tiyatro Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürlüğü 
Tiyatro Enstitüsünün, bü­
yük sahne sanatçısı Cemal Sâ- 
hir'in hayatının 50. yıldönü­
münü kutlamak için düzenle­
diği törene katılamamanın ü- 
züntüsü içindeyim. Başta Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
dekanı olmak üzere, müdürü 
bulunduğunuz "Tiyatro Araş­
tırmaları Enstitüsü" üyelerinin 
ve öğrencilerinin bu kadirbilir­
liğini takdirle karşılıyorum. E- 
minim ki Türk Müzikli tiyatro­
suna büyük katkıda bulunan 
seçkin operet sanatçımız, bu 
bilimsel görüş ve takdirinizin 
onur verici gururunu taşıma 
imtiyazına mazhar olmanın 
gurur verici heyecanını daima 
duyacak ve başarılarınızı i- 
nançla izleyecektir. Bu kararı­
nızı takdirle karşılar. Sanatçı­
mızı Ankara Üniversitesi adı­
na saygı ile selâmlarım.
Prof Dr. Tahsin Özgüç 
Rektör
Vesika: 2 —
Sn. Prof. Dr. Melâhat özgü 
Dil Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Tiyatro Enstitüsü Müdürü.
Adres : D.T.C.F. Deneme 
Sahnesi 17 . 12 . 19 70  saat 
15.00.
Telgraf 66366 ANKARA
Resmî bir iş için istanbulda 
olacağımdan büyük sahne sa­
natçımız Cemal Sâhir'in bu 
mutlu gününde bulunamaya­
cağım için üzgünüm.
Nazik davetinize teşekkür 
eder, değerli sanatçımıza bun­
dan sonraki yaşantısında da 
sağlık ve başarılar diler, say­
gılarımı sunarım.
İsmail Arar 
Millî Eğitim Bakanı
Eğer, Kulis Mecmuası sa­
hip ve başyazarı A. Ayvaz'ın 
Tiyatro Sevenler Derneği Çif­
te Kavrulmuş komedisini sah- 
nelemeseydi o gece büyük bir 
fiyasko ile kapanacaktı.
VE KİMSESİZ ADAM!
26 adapte veya telif eseri 
bulunan Cemal Sâhir 1902 de 
istanbulda doğdu. Babası Ab- 
dülhamit'in Kehribarcıbaşısı 
Benli Ali Beydir. Asıl ismi 
Mehmet Cemalettin'dir. "Sâ­
h ir" adı, Şehzadebaşındaki 
eski millî sinema binasında 
ilk operetini kurarken Celâl 
Sahir Bey tarafından verilmiş­
tir. ilk öğrenimini ablasıyla 
evde hususi surette yaptı. Or­
tayı "Hadikatül Maarif”  Rüş­
tiyesinde, Liseyi de Vefa ida­
disinde okudu. Babası, Ce- 
mal'i Hâfız yapmak istiyordu. 
O, buna yanaşmayınca Buda- 
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derildi, iki sene Ticaret Aka­
demisinde okudu. Cemal, o- 
kul dışında fırsat buldukça 
Budapeşte'nin operet tiyatro­
larına gidiyor ve onları me­
rakla izliyordu. İran Şahının 
doğum günü münasebetiyle 
yapılan törende okuduğu şiir, 
Macar Kültür Nazırının dik­
katini çekti ve Konsolosumuz 
Ahmet Hikmet beye, bu müs- 
tait çocuğun Konservatuara 
kaydının yerinde olacağını 
söyledi. Cemal, Ahmet Hik - 
met beyin delâletiyle Budapeş 
te Konservatuarına yerleşti­
rildi.
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6 ay ihzari sınıfta okuduk­
tan sonra birinci sınıfa geçti 
ve öğrenimi Birinci Dünya Sa­
vaşının sonuna kadar devam 
etti. Yurda döndüğü zaman 
tek isteği, Peşte'de, Viyana'- 
da hayranlıkla izlediği gibi 
bir operet tiyatrosu yapabil­
mekti, hem de şuh Viyena o- 
peretleriyle perdesini açabile­
cek bir topluluk. Fakat bu ar­
zu bir süre tahakkuk etmeye­
cek, Cemal "İstanbul Opere­
t in d e  Üstad Ahmet Fehim 
efendinin monte ettiği Musa- 
hipzâde Celâl Beyin "İstanbul 
Efendisinde "Sâfi Çelebi" 
rolüyle karşımıza çıkacaktır.
Celâl Sahir'in taktığı "Sâ- 
h ir" adıyla kurduğu heyetle 
Şehzadebaşındaki " ErtuğruI Ti 
yatrosu” nda - eski Millî Sine­
ma- 1922 yılının 1 Eylül ak­
şamı "Meçhul Serseri" opere­
ti ve ilk Garplı eseri sunmuş 
oluyor Cemal Sâhir.. Bunu, 
"Tarla Kuşu" ve "Maskot" 
takip ediyor. Arkasından, Em­
merich Kalman'ın dünyaca ta­
nınmış ve sevilmiş "Çardaş 
Fürstin " i ..
Cemal, ilk "Çardaşinı şöy­
le anlatır :
" ilk  temsil prova jeneral 
halinde basına verildi. Bütün 
gayretimize rağmen kostüm­
ler yetişmedi ve gömleklerle 
oynamağa mecbur kaldık. Se­
yirciler arasında bulunan Sü­
leyman Nazif beyin birinci 
perdeden sonra ayrıldığını gö­
rünce çok üzüldüm. Er­
tesi günü Üstad'a tranvayda 
peşte'ye Ticaret tahsiline gön-
rastladım ve "Çardaş'ı her­
halde beğenmediniz, değil mi 
efendim?" diye sordum. Sü­
leyman Nazif bey cebinden 
bir defter çıkardı. Kalın kalem 
le yazılmış ve saat üçü gös­
teren önemli randevuyu işa­
ret ederek: "Ben de üzgünüm 
amma, ne yapabilirdim?" ce­
vabını verdi.
Cemal Sâhir'in Şehzâdeba- 
şında, sonradan yanan "Fe­
rah Tiyatrosu"nda geçirdiği 
bir sezon vardır ki, ben bunu 
"Ertuğrul Muhsin ve arkadaş- 
ları'nın aynı tiyatroda geçir­
dikleri ve tiyatro tarihimizde 
büyük bir önem taşıyan yıla 
benzetirim. Her temsilde t i­
yatro tıklım tıklım dolardı. 
Ayrıca öğrenci matineleri., 
ve... bilhassa himayesizlik yü­
zünden boşuna harcanmış se 
neler..
Ve Cumhuriyet devrinde 
Türk müzikli tiyatrosuna. Ba­
tılı eserleri ilk defa getiren 
kimsesiz Cemal Sahir...
ARAP HARFLİ AFİŞİN 
TÜRKÇESİ
SAHİR OPERETİ
Şehzâdebaşında 
Ferah Tiyatrosunda 
16 Mayıs Perşembe günü 
akşamı İstiklâl Mahkemesi 
Muhterem âzaları 
şerefine
(Meşhur-u Âlem) 
ÇARDAŞ FÜRSTİN 
Operet 3 perde 
Mösyö Mandel idaresinde 
kırk kişilik orkestra
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